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Ｂ 小6 PDD 支援学級
Ｃ 小2 通常学級
Ｄ 中1 LD 支援学級
Ｅ 小3 ASD 支援学級
Ｆ 小5 通常学級
Ｇ 小2 ダウン症，感音性難聴 聴覚特別支援学校
Ｈ 小5 通常学級
Ｉ 年長 ASD 幼稚園
Ｊ 年長 脳性マヒ（独歩－） 児童発達支援センター
Ｋ 年長 脳性マヒ（独歩＋） 保育所
Ｌ 年中 脳性マヒ（独歩＋） 幼稚園
Ｍ 小1 ASD 通常学級
Ｎ 3歳 幼稚園未就園クラス
表2 各児童の今年度の出席状況
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920計
Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○18
Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○18
Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○19
Ｄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○17
Ｅ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○17
Ｆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○16
Ｇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9
Ｈ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○17
Ｉ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○20
Ｊ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○15
Ｋ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○15
Ｌ 見学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○12
Ｍ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○20
Ｎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9
※Ｌは＃7より，Ｎは＃12より正式に参加
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